












































































































講師氏名 日　時 テーマ 依頼団体 







































































一般市民越前町役場7月17日越前夏まつり2010 アクティブランドグラウンド ダンスサ クール 7






一般市民福井県消費生活センター5月16日いきいき消費者フォー ラムin2010 アオッサ 折り紙研究会・
幼児教育学科学生
10
小学生東安居公民館7月3日東安居公民館「少年学級」七夕飾り作り 東安居公民館 折り紙研究会 3
一般市民社会福祉法人 
敦賀市社会福祉事業団




















各保育園・幼稚園・施設1年間幼児教育保育ボランティア 各保育園・幼稚園・施設 幼児教育学科学生 延べ536名
一般市民福井市都市戦略部
中心市街地振興課
10月2、3、17日『西口広場に絵を描こう』サポ トー 福井駅西口広場 生活環境専攻1回生 延べ20名
募金、書き損じ葉書回収、
日赤の献血補助活動
一般市民大学連携リー グ10月3日大学交流フェスタ 福井駅前 絵本サ クール 13
幼児・小学生仁短絵本サ クール12月おたのしみ会 森田公民館 絵本サ クール 10
小学生福井市子ども会育成連合会11月14日福井市子ども大会 福井市きらら館 折り紙研究会 6
一般市民福井市消費者センター11月28日福井市消費者まつり フェニックスプラザ 折り紙研究会 6
2～6歳児坂井市立三国図書館毎月第一土曜日仁愛のお姉さんと遊ぼう会 坂井市立三国図書館 ボランティアサ クール 36
園　児越前市南保育園8月お誕生会 越前市南保育園 ボランティアサ クール 5
小学生鯖江東小学校8月10、12、18日鯖江東サマースクー ル 鯖江東小学校 ボランティアサ クール 18
一般市民財団法人福井県国際交流協会5月30日ＡＰＥＣまつり 福井県国際交流会館 幼児教育学科学生 13
一般市民NPO法人シャコデ12月10日マ クー・ロゴデザイン 仁愛女子短大 西畑研究室ゼミ生 12
一般市民森田文化祭実行委員会10月17日森田地区文化祭 森田小学校体育館 栄養指導サ クール 8
障害児とその保護者福井県こども療育センター7月3日療育センター コンサ トー 福井県こども療育センター 音楽学科生 15
小学生ハーモニーホ ルーふくい7月7日ちびっこコンサ トー ハーモニーホ ルーふくい大ホ ルー 音楽学科生 15
入所者グリー ンライフ大和田7月29日納涼祭におけるお手伝い グリー ンライフ大和田 音楽学科生 3
園　児仁愛女子短大附属幼稚園5月10日誕生日会での演奏 音楽館4階ホ ルー 音楽学科生 7
園　児仁愛女子短大附属幼稚園6月7日誕生日会での演奏 音楽館4階ホ ルー 音楽学科生 2
園　児仁愛女子短大附属幼稚園7月5日誕生日会での演奏 仁愛女子短大附属幼稚園体育館 音楽学科生 7















































































































講 習 名  
講習会場 日　程 
子どもの音楽的感性を育む実践指導 
平成22年8月24日（火）9：20～16：40 受講者数 34人
講　　師 河野久寿（仁愛女子短期大学講師）・川美砂子（仁愛女子短期大学非常勤講師）・坂本流美（仁愛女子短期大学非常勤講師）
仁愛女子短期大学　Ｅ208教室
講習の 
目標・ねらい 
子どもの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、自然で伸びやかな音楽感性を引き出す実践指導
について学ぶ。具体的には、①伴奏法や編曲法の実際と柔軟な音楽表現のあり方、②自然な発声法・
楽しく美しく歌う体験と実践指導、③「わらべ歌」による音楽表現活動の体験と実践指導を学習する。
